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for instance, highlighted that ‘ISIL showed a particular capability in the use of media and 
online products to address a wide spectrum of potential audiences … . [Its] use of social 
and new media also facilitated its efforts to attract new recruits to the battlefields in Syria 
and Iraq, as ISIL facilitators answered in real time would-be members’ questions about 
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